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ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ
Ɇ. Ɏ. ɄȺɊɇȺɍɏ, ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɜɿɞɞɿɥɭ - ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɿɧɫɩɟɤɬɨɪ
Ɍɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɿɧɫɩɟɤɰɿʀ ɡ ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɩɨ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ
ȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɇə ɇɈȼȱɌɇȱɏ ȿɇȿɊȽɈɁȻȿɊȱȽȺɘɑɂɏ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱɃ
ȼ ȺȽɊȺɊɇɈɆɍ ɋȿɄɌɈɊȱ
ɉɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ ɁȺɌ «Ɍɟɩɥɢɱɧɢɣ», ɹɤɟ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɫ.ɦ.ɬ. ȿɫɯɚɪ ɑɭɝɭʀɜɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɨɜɨɱɿɜ ɧɚ ɡɚɤɪɢɬɨɦɭ ʉɪɭɧɬɿ. Ɍɟɩɥɢɱɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɨɰɢɧɤɨɜɚɧɢɯ ɦɟɬɚɥɨɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɜɤɪɢɬɢɯ
ɫɤɥɨɦ, ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ ɩɥɨɳɟɸ 67225,6 ɦ2.
Ⱦɥɹ ɨɩɚɥɟɧɧɹ ɜɫɶɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɡ 6 ɬɟɩɥɢɰɶ ɭ
2006ɪɨɰɿ ɛɭɥɚ ɡɛɭɞɨɜɚɧɚ




7,8 Ɇȼɬ. Ʉɨɬɥɢ ɨɫɧɚɳɟɧɿ
ɩɚɥɶɧɢɤɚɦɢ ɬɢɩɭ
«Weishaupt» G70/2-A-ZM-















ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ Q = 20 ɦ3/ɝɨɞ
ɡ ɧɚɫɨɫɚɦɢ “Lowara”
P=16,5 ɤȼɬ.
Ɇ. Ɏ. ɄȺɊɇȺɍɏ, ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɜɿɞɞɿɥɭ - ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɿɧɫɩɟɤɬɨɪ
Ɍɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɿɧɫɩɟɤɰɿʀ ɡ ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɩɨ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ
ȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɇə ɇɈȼȱɌɇȱɏ ȿɇȿɊȽɈɁȻȿɊȱȽȺɘɑɂɏ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱɃ
ȼ ȺȽɊȺɊɇɈɆɍ ɋȿɄɌɈɊȱ
ɉɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ ɁȺɌ «Ɍɟɩɥɢɱɧɢɣ», ɹɤɟ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɫ.ɦ.ɬ. ȿɫɯɚɪ ɑɭɝɭʀɜɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɨɜɨɱɿɜ ɧɚ ɡɚɤɪɢɬɨɦɭ ʉɪɭɧɬɿ. Ɍɟɩɥɢɱɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɨɰɢɧɤɨɜɚɧɢɯ ɦɟɬɚɥɨɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɜɤɪɢɬɢɯ
ɫɤɥɨɦ, ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ ɩɥɨɳɟɸ 67225,6 ɦ2.
Ⱦɥɹ ɨɩɚɥɟɧɧɹ ɜɫɶɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɡ 6 ɬɟɩɥɢɰɶ ɭ
2006ɪɨɰɿ ɛɭɥɚ ɡɛɭɞɨɜɚɧɚ




7,8 Ɇȼɬ. Ʉɨɬɥɢ ɨɫɧɚɳɟɧɿ
ɩɚɥɶɧɢɤɚɦɢ ɬɢɩɭ
«Weishaupt» G70/2-A-ZM-















ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ Q = 20 ɦ3/ɝɨɞ
ɡ ɧɚɫɨɫɚɦɢ “Low ra”
P=16,5 ɤȼɬ.
Підприємство ЗАТ «Тепличний», яке знаходиться в с.м.т. Есхар Чугуївського району 
Харківської області, здійснює вирощування овочів на закритому ґрунті. Тепличний комплекс 
представляє собою територію, що складається з оцинкованих металоконструкцій, вкритих 
склом, загальною площею 67225,6 м2. 
Для опалення 
всього комплексу з 6 
теплиць у 2006 році була 
збудована сучасна газова 
котельня з трьома котлами 
“Viessmann”-Vitomax 
200M241 потужністю 
по 7,8 МВт. Котли 
оснащені пальниками 
типу «Weishaupt» G70/2-






температура мережної води задається оператором котельні з панелі управління  контролера.
Для очищення води 




потужністю Q = 20 м3/
год з насосами “Lowara” 
P=16,5 кВт.
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ɦɚɬɭ ɭ ɬɟɩɥɢɰɹɯ ɜɩɪɨ-
ɜɚɞɠɟɧɨ ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɣ
ɤɨɧɬɪɨɥɟɪ «ɇɟɬɚɝɪɨɭ-
ɇɟɬɚɮɿɦ», ɹɤɢɣ ɧɚ ɩɪɨɬɹɡɿ 24 ɝɨɞɢɧ ɧɚ ɞɨɛɭ ɞɥɹ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɱɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɧɚ
ɦɨɧɿɬɨɪɿ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɚ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ: ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɩɨɜɿɬɪɹ, ɜɨɥɨɝɿɫɬɶ, ɪɿɜɟɧɶ ɫɨɧɹɱɧɨʀ
ɪɚɞɿɚɰɿʀ ɬɚ ɿɧ.
ɋɢɝɧɚɥ ɡ ɤɨɧɬɪɨɥɟɪɭ «ɇɟɬɚɝɪɨɭ-
ɇɟɬɚɮɿɦ» ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ ɞɨ ɪɟɝɭɥɸɸɱɢɯ ɤɥɚɩɚɧɿɜ
“Honeywell CENTRA VMM 40-24”, ɹɤɿ
ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɭ
ɤɨɧɬɭɪɚɯ ɨɩɚɥɟɧɧɹ ɬɟɩɥɢɰɶ ɡ ɬɨɱɧɿɫɬɸ ±10ɋ
ɲɥɹɯɨɦ ɡɦɿɧɢ ɜɢɬɪɚɬ ɬɟɩɥɨɧɨɫɿɹ ɬɚ
ɩɿɞɦɿɲɭɜɚɧɧɹ ɡɜɨɪɨɬɧɨʀ ɜɨɞɢ. ɋɬɚɧɰɿɹ
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɨɫɧɚɳɟɧɚ
ɧɚɫɨɫɧɢɦ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ “Johnson Pump B.V.” 
CL100-160 (P = 2,2 ɤȼɬ).
Ɉɬɪɢɦɚɜɲɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɨ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ ɩɨɜɿɬɪɹ ɭ ɬɟɩɥɢɰɹɯ,
ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɤɨɬɟɥɶɧɿ ɬɚɤɨɠ ɦɚɽ
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɤɨɪɢɝɭɜɚɬɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ
ɬɟɩɥɨɧɨɫɿɹ ɧɚ ɜɢɯɨɞɿ ɡ ɤɨɬɟɥɶɧɿ ɡɚ
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɤɨɧɬɪɨɥɟɪɚ ɤɨɬɥɚ
“Vitotronic”-100-GC1.
ȼɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɥɿɦɚɬ- ɤɨɧɬɪɨɥɶ
ɇɚɫɨɫɢ ɬɚ ɤɥɚɩɚɧɢ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɬɟɩɥɨɧɨɫɿɹ
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Ⱦɥɹ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɨɜɨɱɿɜ ɧɚ ɡɚɤɪɢɬɨɦɭ ʉɪɭɧɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɪɚɩɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɨɥɢɜɭ, ɹɤɚ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɬɪɭɛ ɉȼɏ, ɤɥɚɩɚɧɿɜ ɡ ɮɿɥɶɬɪɚɦɢ. Ʉɨɦɩ’ɸɬɟɪ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɩɨɥɢɜɭ (ɱɚɫ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ, ɪɨɡɱɢɧɭ, ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɪɨɡɱɢɧɭ, ɥɭɠɧɿɫɬɶ ɫɟɪɟɞɢ). ȼ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹ ɟɤɨɧɨɦɿɹ ɯɨɥɨɞɧɨʀ ɜɨɞɢ ɬɚ ɜɢɬɪɚɬɢ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɧɚ ʀʀ ɜɢɞɨɛɭɜɚɧɧɹ
ɧɚ ɚɪɬɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɿ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɞɨɡɭɜɚɧɧɹ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɞɨɛɪɢɜ «ɇɟɬɚɮɥɟɤɫ» ɨɫɧɚɳɟɧɚ ɧɚɫɨɫɧɢɦ
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ «Grundfos». 
Ʉɨɧɬɪɨɥɟɪ Vitotronic-100-GC-1
ɋɢɫɬɟɦɚ ɞɨɡɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɱɢɧɭ ɞɥɹ ɩɨɥɢɜɭ ɨɜɨɱɿɜ
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ɓɨɪɿɱɧɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɬɚɪɢɮɭ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ ɝɚɡ ɡɦɭɫɢɥɨ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ ɜɿɞɧɨɜɢɬɢ
ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɟɩɥɨɜɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɝɚɪɹɱɨʀ ɜɨɞɢ ɜɿɞ Ⱦɉ Ɍȿɐ-2 «ȿɫɯɚɪ», ɹɤɚ ɩɪɚɰɸɽ ɧɚ
ɜɭɝɿɥɥɿ. ȼɚɪɬɿɫɬɶ 1 Ƚɤɚɥ ɬɟɩɥɨɟɧɟɪɝɿʀ, ɨɬɪɢɦɚɧɨʀ ɜɿɞ Ⱦɉ Ɍȿɐ-2 «ȿɫɯɚɪ», ɧɢɠɱɟ ɧɚ 75 %, ɧɿɠ
ɜɚɪɬɿɫɬɶ 1 Ƚɤɚɥ ɜɿɞ ɜɥɚɫɧɨʀ ɝɚɡɨɜɨʀ ɤɨɬɟɥɶɧɿ. Ɍɨɦɭ ɦɚɣɠɟ 30 % ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ
ɬɟɩɥɨɟɧɟɪɝɿʀ ɧɚ ɨɩɚɥɟɧɧɹ ɬɟɩɥɢɰɶ ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ ɜɿɞ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ. Ⱦɥɹ ɧɚɝɪɿɜɚɧɧɹ
ɦɟɪɟɠɧɨʀ ɜɨɞɢ ɭ ɤɨɬɟɥɶɧɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɿ ɜɢɫɨɤɨɟɮɟɤɬɢɜɧɿ ɩɥɚɫɬɢɧɱɚɬɿ ɬɟɩɥɨɨɛɦɿɧɧɢɤɢ ɬɚ
ɧɚɫɨɫɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ “DAB”  NKM-G150-200/218 (P=11 ɤȼɬ).
ȼ 2010ɪ. ɞɥɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬɨɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸ
ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ȺɋɄɍȿ, ɹɤɚ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ GSM-ɦɨɞɟɦɭ
ɬɢɩɭ RIT35 KD-02iR ɧɚɞɫɢɥɚɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɡ ɛɚɝɚɬɨɬɚɪɢɮɧɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɥɿɱɢɥɶɧɢɤɿɜ
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɨʀ ɩɿɞɫɬɚɧɰɿʀ ɉɋ-35/10 ɤȼ ɧɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɣ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪ. ɉɪɚɰɿɜɧɢɤɢ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɦɚɸɬɶ ɡɦɨɝɭ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɞɚɧɿ ɳɨɞɨ ɩɨɝɨɞɢɧɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɿ ɜ
ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ʀɯ ɜ ɪɨɛɨɬɿ.
ɍɜɚɠɚɟɦɵɟ ɱɢɬɚɬɟɥɢ!
ɉɪɢɝɥɚɲɚɟɦ ȼɚɫ ɫɬɚɬɶ ɩɨɞɩɢɫɱɢɤɚɦɢ ɠɭɪɧɚɥɚ
«ɗɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɟ·ɗɧɟɪɝɟɬɢɤɚ·
ɗɧɟɪɝɨɚɭɞɢɬ» ɧɚ 2011 ɝɨɞ!
ɇɚ ɫɬɪɚɧɢɰɚɯ ɠɭɪɧɚɥɚ ɩɭɛɥɢɤɭɸɬɫɹ




ɉɨɞɩɢɫɤɚ ɫ ɥɸɛɨɝɨ ɦɟɫɹɰɚ!
ɋɩɪɚɜɤɢ ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ 8(057) 7-149-451 
ɐɢɪɤɭɥɹɰɿɣɧɢɣ ɧɚɫɨɫɌɟɩɥɨɨɛɦɿɧɧɢɤ
ɓɨɪɿɱɧɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɬɚɪɢɮɭ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ ɝɚɡ ɡɦɭɫɢɥɨ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ ɜɿɞɧɨɜɢɬɢ
ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɟɩɥɨɜɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɝɚɪɹɱɨʀ ɜɨɞɢ ɜɿɞ Ⱦɉ Ɍȿɐ-2 «ȿɫɯɚɪ», ɹɤɚ ɩɪɚɰɸɽ ɧɚ
ɜɭɝɿɥɥɿ. ȼɚɪɬɿɫɬɶ 1 Ƚɤɚɥ ɬɟɩɥɨɟɧɟɪɝɿʀ, ɨɬɪɢɦɚɧɨʀ ɜɿɞ Ⱦɉ Ɍȿɐ-2 «ȿɫɯɚɪ», ɧɢɠɱɟ ɧɚ 75 %, ɧɿɠ
ɜɚɪɬɿɫɬɶ 1 Ƚɤɚɥ ɜɿɞ ɜɥɚɫɧɨʀ ɝɚɡɨɜɨʀ ɤɨɬɟɥɶɧɿ. Ɍɨɦɭ ɦɚɣɠɟ 30 % ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ
ɬɟɩɥɨɟɧɟɪɝɿʀ ɧɚ ɨɩɚɥɟɧɧɹ ɬɟɩɥɢɰɶ ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ ɜɿɞ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ. Ⱦɥɹ ɧɚɝɪɿɜɚɧɧɹ
ɦɟɪɟɠɧɨʀ ɜɨɞɢ ɭ ɤɨɬɟɥɶɧɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɿ ɜɢɫɨɤɨɟɮɟɤɬɢɜɧɿ ɩɥɚɫɬɢɧɱɚɬɿ ɬɟɩɥɨɨɛɦɿɧɧɢɤɢ ɬɚ
ɧɚɫɨɫɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ “DAB”  NKM-G150-200/218 (P=11 ɤȼɬ).
ȼ 2010ɪ. ɞɥɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬɨɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸ
ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ȺɋɄɍȿ, ɹɤɚ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ GSM-ɦɨɞɟɦɭ
ɬɢɩɭ RIT35 KD-02iR ɧɚɞɫɢɥɚɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɡ ɛɚɝɚɬɨɬɚɪɢɮɧɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɥɿɱɢɥɶɧɢɤɿɜ
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɨʀ ɩɿɞɫɬɚɧɰɿʀ ɉɋ-35/10 ɤȼ ɧɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɣ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪ. ɉɪɚɰɿɜɧɢɤɢ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɦɚɸɬɶ ɡɦɨɝɭ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɞɚɧɿ ɳɨɞɨ ɩɨɝɨɞɢɧɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɿ ɜ
ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ʀɯ ɜ ɪɨɛɨɬɿ.
ɐɢɪɤɭɥɹɰɿɣɧɢɣ ɧɚɫɨɫɌɟɩɥɨɨɛɦɿɧɧɢɤ
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